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 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ>ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɟɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɵ@  ȼɫɟɪɨɫ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞ ɢɧɬ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠ ɩɪɨɦɫɬɢ
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ɬɨɧɚ ɱ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ 
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ɍȾɄ
ɋɬɭɞɄɋɇɚɫɵɪɨɜɚ
ɊɭɤɇȼɄɭɰɭɛɢɧɚȺȺɋɚɧɧɢɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ БМ
ȼɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢɐȻɉɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɤɪɭɩɧɨ
ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɬɹɠɟɥɨɧɚɝɪɭɠɟɧɧɵɟ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɢ ɤɚɱɟɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɚɦɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟɫɹɪɨɥɢɤɨɜɵɟɞɜɭɯɪɹɞɧɵɟɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɷɬɢɯɩɨɞ
ɲɢɩɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɢ ɦɚɥɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɪɚ
ɳɟɧɢɹɪɨɬɨɪɚ
ȿɫɥɢ ɦɟɬɨɞɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɫɨɫɪɟɞɧɟɣɱɚɫɬɨɬɨɣɜɪɚɳɟɧɢɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɬɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨ
ɜɚɧɢɟ ɦɚɥɨɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɧɭɸɫɩɟɰɢɮɢɤɭ>@
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɨɪɩɭɫɚ ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɜɡɚɢɦɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢ
ɦɵɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɨɫɬɪɨɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɞɟɮɟɤɬɵɦɨɧɬɚɠɚɢɫɛɨɪɤɢ
ɇɚ ɪɢɫ  ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɫɩɟɤɬɪ ɜɢɛɪɨɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ ɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨ
ɰɢɥɢɧɞɪɚ ȻɆʋ  ȺɈ ©Ɇɨɧɞɢ ɋɅɉɄª ɫ ɞɟɮɟɤɬɨɦ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɪɨɫɬɚ ɚɦɩɥɢɬɭɞ ɝɚɪɦɨɧɢɤ ɱɚɫɬɨɬɵ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ
ɤɨɥɶɰɚɰɢɥɢɧɞɪɚ>@
Ɉɞɢɧɢɡɢɡɜɟɫɬɧɵɯɞɟɮɟɤɬɨɜɧɚɪɭɠɧɨɝɨɤɨɥɶɰɚɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɨɝɨ
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɬɨɤɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɪɢɫɩɨɞɚɧɧɵɦȺɈ©ɆɨɧɞɢɋɅɉɄª
ɇɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢɨɩɚɫɧɵɦɞɟɮɟɤɬɨɦɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɦɚ
ɥɨɨɛɨɪɨɬɧɵɯɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɤɚɱɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɧɨɪɚɡ
ɦɟɪɧɨɫɬɶɪɨɥɢɤɨɜɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɞɟɮɟɤɬɨɦɦɨɧɬɚɠɚɢɫɛɨɪɤɢɩɨɞ
ɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯɭɡɥɨɜ±ɧɟɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɨɫɬɶɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯɦɟɫɬɤɨɥɟɰɩɨɞɲɢɩ
ɧɢɤɚɚɬɚɤɠɟɩɟɪɟɤɨɫɵɤɨɥɟɰɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɢɡɡɚɧɟɫɨɨɫɧɨɫɬɢɢɩɟɪɟɤɨɫɨɜ
ɨɫɟɣɜɚɥɚɢɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯɭɡɥɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
Рис. 1.ɋɩɟɤɬɪɜɢɛɪɨɫɤɨɪɨɫɬɢɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɫɭɲɢɥɶɧɨɝɨɰɢɥɢɧɞɪɚ
ɫɞɟɮɟɤɬɨɦɧɚɪɭɠɧɨɝɨɤɨɥɶɰɚ
Рис. 2.Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɪɭɠɧɨɝɨɤɨɥɶɰɚɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨɬɨɤɚ

ɇɟɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ ɢ ɰɚɩɮɵ
ɜɚɥɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɞɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɡɨɪɚ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ ɢɡɡɚ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɤɨɥɟɰɤɨɩɢɪɭɸɳɢɯɩɨɫɚɞɨɱɧɵɟɦɟɫɬɚɊɚɡɧɨɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶɬɟɥ
ɤɚɱɟɧɢɹɢɧɟɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɨɫɬɶɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯɦɟɫɬɩɪɢɜɨɞɢɬɤɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɧɚ ɬɟɥɚ ɤɚɱɟɧɢɹ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɩɨɞ
ɲɢɩɧɢɤɨɜ
ɇɚɪɢɫɩɨɞɚɧɧɵɦȺɈ©ɆɨɧɞɢɋɅɉɄªɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɩɪɢɦɟɪɚɛɪɚ
ɡɢɜɧɨɝɨɢɡɧɨɫɚɩɨɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢɞɨɪɨɠɤɢɬɟɥɤɚɱɟɧɢɹɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚ
ɑɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟɪɚɡɦɟɪɨɜ ɬɟɥɤɚɱɟɧɢɹɩɪɢɢɯɪɚɡɧɨɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ ɫɥɭɱɚɣ
ɧɨ ɧɨ ɷɬɨ ɫɥɭɱɚɣɧɨɟ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ
ɜɪɚɳɟɧɢɹɫɟɩɚɪɚɬɨɪɚɉɪɢɷɬɨɦɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬɫɹɜɢɛɪɚɰɢɹɤɨɪɩɭɫɨɜɩɨɞɲɢɩ
ɧɢɤɨɜɢɜɚɥɚɫɱɚɫɬɨɬɚɦɢɪɚɜɧɵɦɢɢɤɪɚɬɧɵɦɢɱɚɫɬɨɬɟɜɪɚɳɟɧɢɹɫɟɩɚɪɚ
ɬɨɪɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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
Рис. 3.Ⱥɛɪɚɡɢɜɧɵɣɢɡɧɨɫɩɨɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢɞɨɪɨɠɤɢɬɟɥɤɚɱɟɧɢɹ
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɫɥɨɠɧɨɫɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ
ɬɪɟɯɤɨɥɶɰɟɜɵɯɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɤɚɱɟɧɢɹɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɜɜɚɥɚɯɫɪɟɝɭɥɢɪɭɟ
ɦɵɦɩɪɨɝɢɛɨɦɋɥɨɠɧɨɫɬɶɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɪɭɞɧɨɫɬɢɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɱɚɫɬɨɬ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɧɟɜɫɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɹɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɢɡɜɟɫɬɧɵɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɚɥɶ
ɧɟɣɲɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Библиографический список
 Ʉɭɰɭɛɢɧɚ ɇȼ ɋɚɧɧɢɤɨɜ ȺȺ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ
ɜɢɛɪɨɡɚɳɢɬɵ ɢ ɜɢɛɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɍɪɚɥɶɫɤ
ɝɨɫɥɟɫɨɬɟɯɧɭɧɬɫ
 ȽɈɋɌȼɢɛɪɚɰɢɹɌɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɰɟɥɥɸ
ɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɇɨɪɦɵ ɜɢɛɪɚɰɢɢ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɹȼɜɟɞɆɂɡɞɜɨɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɫ
ɍȾɄ
ɋɬɭɞɄɉɊɚɞɢɧɫɤɚɹɂɂɈɪɞɢɧȾȺȻɟɤɥɟɧɢɳɟɜ
ɊɭɤɇȼɄɭɰɭɛɢɧɚȺȺɋɚɧɧɢɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВАЛОВ И ЦИЛИНДРОВ СУШИЛЬНОЙ ЧАСТИ 
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

ɋɭɲɢɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɵɞɚɥɟɟȻɆɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɭɸ ɫɭɲɢɥɶɧɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ
ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɹɞɨɜ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɝɪɟɬɵɯ ɛɭɦɚɝɨ ɫɭɤɧɨɫɭ
ɲɢɥɶɧɵɯɢɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣɨɞɟɠɞɵ ɫɭɤɧɨɧɚɩɪɚɜɥɹ
ɸɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɧɚɬɹɠɧɵɯɪɚɡɝɨɧɧɵɯ ɜɚɥɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɜɨɞɚɩɚɪɚ ɤ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
